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КРЕДИТ КАК ПРАВОБАЯ КАТЕГОРИЯ УСКОРЕНИЯ В АПК 
Кредит - важная правовая категория - пред.ставляет собой 
совокупность правовьт х средств, определяющих nорядоJ< выдачи, 
и с пользования и возврата ссуд . Данная правовая J< атегория играет 
большую роль в р е ализации задач, стоящих nеред АПК и народ­
ны м хозяйством страны. 
В последние годы к редит стал утрачивать свое подлинное зна­
чение. «Границы , отделяющие его от безвозмездного финансирова­
ни я, - отмеч ал N\. С. Горбачев на июньсi\ОМ ( 1987 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, - размыты » [4, с. 57]. 
Остапш ссуд за nериод с 1970 по 1984 гг. возросли в 3,9 раза, 
а валовый общественный проду кт - лишь в 1,9 [6, 1986, .N'2 14, 
с. 72]. В постанонлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 14 ноября 1985 г. «0 д альнейшем совершенствовании управле­
ния агропромышленным комплексом » указывалось на необходи­
мость сосредоточения финансирования и кредитования всех объ­
единений, предприятий и орга·низаций, в х одящи х: в АПК, в специ­
альном Госбанl\е СССР [5, 1985, N2 34, ст. 160] . Данное требова­
ние полностью отвечает ленинским положениям о роли кредита . 
« ... Всяl\ие ради к альные реформы наши. - подчерi<ивал В. И. Ле­
нин, - обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха 
в финансовой политике» [2, т. 36, с. 351]. 
Большое значение в деле улучшения системы финансирования 
АПК имеет постановление UK КПСС и Совета Министров СССР 
от 20 марта 1986 г. «0 дальнейшем совершенствовании экономи­
ч еского мех анизм а хо з яйствования в агропромышленном комп­
лексе страны » [5, 1986, .N'2 17, с . 90]. В постановлении определен 
nорядок финансирования и · т< редитования АПК, подчеркивается, 
что расширенное воспроизводство и строительство объектов не­
производственноrо назначения должны осуществляться ими, как 
правило, за счет собственны х средств и кредитов Госбанка СССР 
в предела х к редитного плана. Выделение бюджетных ассигнований 
сельскохозяйственным nредприятия м , как сказано в Положении 
о финансировании и кредитовании капитальных вложений пред­
приятий и организаций агропромышленного комплекса, следует 
производить гл а вным образом на затраты по дальнейшему разви­
тию материально-технической базы для наращивания производс-nва 
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сельскохозяйственной продукции и решения социальных проблем 
[9, 1989, ,N'g 4, с. 4] . .Их размеры по годам двенадцатой пятиле11ю1 
были определены исходя из плана 1986 г. с учетом роста валовой 
продукции, объемов капитальных вложений на соответствующий 
год и увеличения доли собственных средств на развитие производ­
ства. В настоящее время осуществляется переход на финансиро. 
вание колхозов, совхозов, межхозяйственных и других предприя. 
тий и организаций системы АПК по укрупненным статьям расхо­
дов, как правило, из бюджетов областей, краев и автономных рес­
публик. 
Важным является то, что районным органам управления АПК. 
предоставлено право: производить перераспределение выделяемых 
бюджетных ассигнований по направлениям их использован ия; из­
менять поквартальное распределение бюджетных ассигнований 
в зависимости от хода выполнения плановых мероприятий; вно­
сить предложения об изменении ассигнова•ний из бюджета и пла­
тежей в него без изменения взаимоотношений с бюджетом в це­
лом. Эти положения нашли свое отражение и в материалах 
XIX партконференции . 
Государственным аграрным предприятиям разрешено исполь­
зовать на финансирование плановых меропри ятий все имеющиеся 
в их распоряжении свободные финансовые ресурсы неза висимо от 
источ н иков их образования. Начиная с 1987 г., совхозы и другие 
государственные аграрные организации платежи в бюджет про­
изводят от прибыли по стабильным (по годам пятилетки) нор­
матив:ам, . · установленным компетен ·rньiми органами с учетом эко· 
намической оценки ·земли, обесnеченности о сновными фондами 
и трудовыми _ресурсами . Для развития межхозяйственных пред­
приятий п о п роизводству, переработi<е и хранен ию сельскохозяй­
ственной продукции . и других специализированных предприяти й , 
а также В· целях выравнивания условий хозяйствован·ия колхозов, 
совхозов и иных пред п риятий и оказания помощи хозя йства м, 
пострадавшим от стихийных бедствий, созданы централ и зов а нные 
резервные фонды в районных органах управлен и я АП К, других 
государствен ных предприятиях и организа ци ях а г ро п ромышлен­
ного комплекса. Прибыль, получаемая межхозяйственными орга­
низациями, принадлежит хозяйствам-участникам, расп ределяется 
ими и п о их усмотрению с обязательным и первоочередным ее 
использованием на погашение кредитов Госбанка. 
По мере у1-:репления ЭI< ОНОМИI< И, организации АПК осуществ­
ляют переход на самооi<упаемость, которая немьrсл и ма без долж­
ных стимулов. Действительно, заинтересован ли совхоз в высокой 
рен-табельности, если основная часть прибыли впоследствии бу­
дет изъята. Сейчас, после платежей в бюджет и уплаты процентов 
по ссудам, совхозы самостоятельно используют прибыль, в том 
числе и ее остаток. Возможность свободно распоряжаться зарабо­
танньiми деньгами стимулирует хозяйства к высоким конечным 
результатам своей деятельности. Одн[!КО остается о строй пробле­
ма более эффеi\ТИвного использования средстiЗ хозяйств, в том 
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qисле и заемных l8, 1987, 9 апр.]. Практика диктует необходи­
~ость свободной, бесфондовой п родажи ресурсов в агропроме [3]. 
В настоящее время существует немало хозяйств, способных 
не только безубыточно вести дело, но и полностью обходиться 
без бюджетных ассигнований. Наl<Опленный определенный опыт 
свидетельствует о том, что самофинансирование посильно х озяй­
ств а м с уровнем рентабельности свыше 40 %. В 1987 г., к при­
меру , каждый десятый 1\ОЛхоз достиг этого показателя и мог 
обходиться без финансовой помощи государства. Разумеется, для 
деятельности хозяl'lств ИСJ<лючительно на собственные деньги не­
обходимо оптимальное регулирование их взаимоотношений с бан­
I<О М и вышестоящими финансовыми органами. Переход на само­
финансирование должен быть постепенным, .с у!.\етом · специфики 
деятельности организаций АПК. Важная роль в данном процессе 
отводится ссудам банка. Повысится роль кредитования • С гаранти­
ями своевременного возврата. На XIX партконференции получили 
свое дальнейшее развитие положения о совершенствовании кре­
дитования АПК в новых условиях .хозяйствования [3]. 
Путь к самоокупаемости, а затем и самофинансированию лежит 
через снижение себестоимости продукции. Ее повышение обус­
ловлено рядом причин, в том числе и снижением окупаемости 
вложений. Та1<, в прошлой пятилетке в каждый гектар зерновых 
было вложено дополнительно 34 р., однако поднять урожай так 
и не удалось. В Хары< овской области, например, на освоение мощ­
ностей аграх и мкомплекса затрачено около 100 млн. р., а должной 
отдачи пока нет · - окупаемость удобрений и других сред.ств хи­
мизации обеспечивается толы< о на 60-70 % [8, 1987, 9 апр.]. 
НеJ<оторые ученые полагают, что рост затрат и повышение 
себестоимости неизбежны. Однако практика многих хозяйств, ра­
ботающих в новых условиях хозяйствова ния , убедительно свиде­
тельствует об обратном. 
В районных и областных органах управления АПК высказы­
ваются мнения о необходимости межотраслевого хозрасчета, обес­
печивающего сочетание экономических интересов партнеров. Од­
нако чепше, научно обоснованные рекомендации по данному 
вопросу еще отсутствуют. Да и внутрихозяйственный расчет за­
ч а стую неэффе~-:тивен. Немалые надежды возлагаются на оплату 
от валового доход а, 1\ак бы дающую хозрасчету «второе дыха­
ние» . Начинает подчас пробу 1< совывать и подряд. Поэтом у и х оз­
р а счет и подряд следует организовать таиим образом, чтобы J< аж­
ды й работник был заинтересован в переходе на самоокупаемость 
и самофинансирование, и збегая получение кредитов. 
Развитие хозяйств АПК за счет собственных средств - не 
с а моцель, а верный путь к высокой отдаче полей и ферм. 
К. Маркс, анализируя роль кредита, отмечал, что он призван 
обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса, способ­
ствовать его ускорению , обеспечивая «ускорение ripoцecca воспро­
Изводства вообще >) [ 1, т. 25, ч . I, с. 479j . 
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Кредит как ЭI<ономиi<о-нравовая категория обеспечивает 
циональное сочетание интересов общества, отрасли, коллект 
предпри яти я и в определенной степени конкретного человек а . Ба 
I<овская система должна организоватп эквивалентные р асч 
между всеми контрагентами, получение ими заработных сред 
на принципах самофинансирования хозрасчетных предп р ияти 
объединений АПК. Именно на это ориентируют постановлен 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. М 81 
«О перестройке фина нсового механизма и повышении роли Мв 
нистерства финансов СССР в новых условиях хозя йствовани.11 
и N2 820 «0 совершенствовании системы банков в стра не и уси 
лении их воздействи я на повышение эффектив.ности эконом ики 
[5, 1987, N!! 36, ст . J 19; Q 37, СТ. 121 ] . 
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К ВОПРОСУ О СОВ ЕРШ ЕНСТВОВА НИИ 3ЛКОНОДЛТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВ ЕННОМ СЕЛЬСКОХОЗЯ йСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ 
Основные направления экономического и социального р азвити 
СССР на 1986-1990 rr . и на период до 2000 г. предусматриваю 
совершенствование форм помощи, оказываемой сел ьскому хозяй · 
ству другими отраслями народного хозяйства*. Важная роль пр 
этом отведена государственному страхованию I<ai< элементу п ро 
изводетвенной инфраструктуры народного хозяйства. С его помо 
щью восполннются потери с·ельскохозяйственного п роизводств 
от вредоносного ноздействия климатических и погодных условий 1 
проводится большая профила1пическая работа по борьбе с за су ­
хами, пожарами, эnизоотиями и т. д. О масштабах тахой дея­
тельности свидетеJ1ьствует тот фаi<Т, что только за годы одиннад· 
цатой пятилетки объем страховой защиты составил 380 млрд р.** 
Вместе с Ti::M анализ страхового законодэтеJiьства показывает, 
что в новых услови ях хозя йствования оно нуждается в совершен· 
* Материа1ы XXVII съезда КПСС . М .. ! 986. С. 297. 
*'' Г осударственное страхование в СССР : nроблемы и nерсnективы раа· 
вития//Фииаисы СССР. 1985 . .N'2 9. С . 53. 
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